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1 Un  diagnostic  a  été  mené  afin  de  déterminer  la  nature  et  l’épaisseur  des  remblais
historiques, susceptibles d’être détruits par un projet immobilier portant sur une parcelle
d’environ 400 m2. 
2 Le site est localisé au nord de la ville antique, dans un espace assez marécageux, qui
intègre la ville médiévale par la suite. Sous Philippe-Auguste, une enceinte fortifiée est
édifiée le long de l’actuel Boulevard du Jardin des Plantes, enceinte qui subira quelques
remaniements et élargissements au fil des temps et du perfectionnement de l’artillerie. 
3 Des  remblais  probablement  en  rapport  avec  l’édification  et  les  remaniements  de  la
muraille ont été brièvement observés sur 1,60 m d’épaisseur et un sondage plus profond a
permis  d’analyser  le  niveau  tourbeux  correspondant  à  l’époque  romaine.  Aucun
aménagement anthropique n’a été observé à cet endroit pour l’époque antique. 
4 THUET Annick (Inrap)
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